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藝 家」１，９６９人（同６４％），商 業・交 通 業２５５人（同８％），工 業１２１人（同４％），農 業３７０人（同
１２％），其他３８５人（同１３％）である．機械２３８人，海員１８４人，鑛山１３２人，錠前工１１４人などを含む
「技藝家」は，圧倒的であり，工業は，予備役の場合と同じように，激減した．































































































































































































板東の「養豚・搾乳 朝点呼後－終了時間不定 久留島秀一」，「養豚 佐山八十吉」と「養豚 乾由太郎」の作業
所には，門鑑を持った監視者が呼びに行けば，門鑑を持った捕虜が，監視兵を付けずに外出できた．冨田１９９１，
























































































































































































































































































































































































































































































Admirale 1988, 1989, 1990 = Deutschlands Admirale 1849−1945 , hrsg. von H. H. Holdebrand und E. Henriot, Bd. 1 (1988), Bd. 2
(1989), Bd. 3 (1990), Osnabrück.
Adressbuch 1918 = Adressbuch für das Lager Bando 1917 / 8 , hrsg. von Rudolf Hülsenitz, Lagerdruckerei Bando.［鳴門市ドイツ
館］
Ehrenrangliste 1930 = Ehrenrangliste der kaiserlich−deutschen Marine 1914−18 , hrsg. von A. Stoelzel, Berlin.
Fischer 1912 = Otto Fischer, Das Verfassungs− und Verwaltungsrecht des Deutschen Reiches und des Königreiches Sachsen , 13.
Aufl., Leipzig.
Gotha = Gothaisches genealogisches Taschenbuch , Briefadel, Freiherrliche Häuser, Gräfliche Häuser, Uradel.
Heimatsadressen 1919 = Heimatsadressen der Kriegsgefangenen im Lager Bando Japan , Lagerdruckerei Bando.[鳴門市ドイツ館]
Hofmann 1914 = H. L. Hofmann, Die Rittergüter des Königreichs Sachsen , 2. Aufl., Dresden.
HOS 1957 = Historisches Ortsverzeichnis von Sachsen , hrsg. von Karlheinz Blaschke, Leipzig.
Jahrbuch 1912, 1915, 1923 = Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich 1912, 1915, 1923.
Klein 1993 = Ulrike Klein, Deutsche Kriegsgefangene in japanischem Gewahrsam 1914−1920. Ein Sonderfall , Diss. Freiburg i. Br.
Meyer 1916 (1), 1916 (2) = Meyers Orts− und Verkehrs−Lexikon des Deutschen Reichs , hrsg. von E. Uetrecht, 5. Aufl., 2 Bde.,
Leipzig / Wien.
Namentliches Verzeichnis der deutschen und österreich−ungarischen Kriegsgefangenen in Japan , verbessert und hrsg. vom Kaiserlich
Japanischen Auskunftsbureau über die Kriegsgefangenen, Tokio 1917 =俘虜名簿 1917を見よ.
Ritter 1905, 1906 = Ritters geographisch−statistisches Lexikon über die Erdteile , Länder usw ., 9. Aufl., hrsg. von Johannes Penzler, 2
Bde., Leipzig.
Schlesinger 1965 = Walter Schlesinger, Sachsen , Stuttgart. (Handbuch der historischen Stätten Deutschlands , Bd. 8)
Schöne 1925 = Schöne (Hrsg.), Die Sächsische Landwirtschaft, ihre Entwickelung bis zum Jahre 1925 sowie Einrichtungen und
Tätigkeit des Landeskulturrats Sachsen zu Dresden , Dresden.


























































丸亀収容所日誌＝「丸亀俘虜収容所 日誌 大正三年十一月十四日起」，『陸軍省 各俘虜収容所事務報告綴 大正六
年』．［防衛庁防衛研究所図書館（陸軍省／雑／Ｔ６－３／４７）］
棟田 １９９７＝棟田博，『日本人とドイツ人 人間マツエと板東俘虜誌』，光人社．
松 尾 展 成２３８
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(1) Berufliche Zusammensetzung der 1914 zu Tsingtau gefangenen deutschen Soldaten
(2) Errichtung des “Deutschen Viehstalls” zu Bandou 1917
(3) Leiter des “Deutschen Viehstalls” Franz Claußnitzer 1917 − 1919
(4) Der “Deutsche Viehstall” nach der Heimkehr F. Claußnitzers
(5) Literatur
２３９日本語文献から見た「ドイツ牧舎」（徳島板東）指導者クラウスニッツァー
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